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Van de redactie 
Na oktober komt november. Dat is toch al eeuwen zo, hoor ik u al zeggen. Niks aan de hand toch? In principe 
heeft u gelijk, maar voor de redactie is de voorbereiding van een themanummer tin de maand oktober) toch 
even andere koek dan die van een gewone uitgave van BIJEN. De inhoud van het themanummer krijgt vanaf 
juni al alle aandacht. Begin september is de kopij ongeveer klaar en gaan vormgever en drukker aan de slag. 
Als redactie haal je dan opgelucht adem en leun je eventjes achterover maar... begin oktober moet de kopij 
voor het novembernummer alweer zo ongeveer klaar zijn en dat waren we eventjes vergeten. liet zag er even 
naar uit dat we slechts 20 pagina's konden vullen. Dat we toch een volwaardig novembernummer afleveren, is 
te danken aan de redactieleden die hun vak verstaan en aan een schoenendoos met reserveartikelen. 
Deze maand bieden wij u: een hoofdartikel over de oren van de honingbij; een verhaal van een bijenvolk N, de 
nok van een woonboerderij dat nieuwe leden vangt; een bijdrage over wondbehandeling met behulp van 
Chileense honing; een rapport over het starten van een koninginneteelt programma op de Anatolische 
Hoogvlakte; een interview met een imker die geen echte imker is maar wel in dienst staat van de solitaire 
angeldragers. Verder natuurlijk de vaste rubrieken en nog iets over kristalliserende honing, AVB in Limburg en 
vleugelloze koninginnen in Wonderlijke Waarnemingen. Op de valreep kwam nog een bericht binnen dat de 
kleine bijenkastkever via Portugal het vasteland van Europa heeft bereikt Met andere woorden genoeg 
leesvoer voor de komende maand. Met dank aan alle schrijvers die aan dit nummer meewerkten. 
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